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dan atlet 1PT yang cemer-
INSENTIF. ..Mohamed Khalid (tgadari kiri) menyerahkan
replika insentif kepada Khairulnizam.
lang dalam sukan ma- (UPM) iaitu Cheong Jun
sing-masingpadaperingkat Hoong (terjun),LeongMun
antarabangsa berpeluang Yee(terjun),Yu PengKean
menerima biasiswa lebih (lawanpedang),ChengChu
baik,"kataKhaled. Sian (memanah)dan Khai-
Sebagairangsanganawal, rulnizamMohdAffendy(pe-
KPT menyumbangRM2,000 rahu layar), seorang dari
kepadatujuhatletIPT yang Universiti Malaya (UM),
layakkeSukanOlimpikLon- BryanNickson Lomas(ter-
don,bulandepan. jun) danAzizulhasniAwang
Tujuh atlet itu, lima dari (berbasikal)dari Universiti
Universiti Putra Malaysia Melbourne,Australia.
